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摘 要 
I 
摘 要 
 
随着广西中医药大学成人教育学院不断扩大规模，学校在校生数量急剧增
多。学校对学生学籍信息的管理是学校的工作重点，面对如此多的信息量，使
用手工记录的方式严重影响学校办事效率。例如查看所有的学生信息，如果使
用传统的管理方式需要翻阅所有班级学生的档案，这样即使一个小小的查询也
很麻烦，更不用说对学生学籍信息的综合处理了。 
为了解决上述问题，本文遵循软件工程的相关理论和方法，设计并实现了
一套适应普通高校的学籍管理系统，以此来提高工作效率、减轻工作压力。论
文的主要内容包括： 
1、进行学籍管理系统的需求分析，通过与高校的学籍管理人员以及学生进
行沟通和讨论，确定系统的整体结构、功能性需求和非功能性需求，然后使用
UML用例图工具对系统的各功能模块进行详细的业务分析。 
2、根据学籍管理系统的业务需求分析，进行了系统的总体设计和规划，完
成了系统的详细设计，包括：后台数据库的设计，前台用户界面的设计，系统
功能模块设计，系统网络结构设计等等。 
3、进行学籍管理系统的实现和测试工作，首先，以系统的功能模块作为单
位，进行逐个的实现（包括实现界面和核心算法），然后，对系统的各功能模
块进行详细的测试，测试主要包括功能性测试和性能测试。 
本学籍管理信息系统可以提高管理员的工作效率，同时，优化了学校的管
理方式，提高学校管理人员的管理水平，从而提升了学校的整体实力。 
 
关键词: 学籍管理；.NET 平台；ASP.NET 
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Abstract 
III 
Abstract 
With the development of College of Adult Education of Guangxi University of 
Chinese Medicine, the number of students increased dramatically. The management 
of student information constitutes a major part of the work of school. Recording the 
myriads of information manually could largely impair the efficiency. For instance, 
one needs to review all students’ file in order to find the information of a certain 
student in the traditional way of management, which is extremely inconvenient, not 
to mention to process the information.   
To solve this problem, under the guidance of the theory of software engineering, 
this thesis proposes a management system catering to institutions of higher learning, 
in order to promote efficiency and lighten the workload. The thesis is composed of 
three parts as follows: 
Firstly, the requirement analysis of the management system and discussions 
with managers and students help decide the overall structure, functional 
requirements, and non-functional requirements of the system. By using the tools in 
UML, it is feasible to conduct detailed analysis to every function module in the 
system.  
Secondly, based on the requirement analysis of the management system, the 
design of the system can be accomplished, including the design of back-end database, 
foreground user interface and function module and network structure etc.  
Thirdly, the system should be tested before put to use. First of all, it is necessary 
to actualize the function models of the system one by one (including the interface 
and core algorithm). Then functional test and performance test should be conducted 
on function models separately.   
The student information management system proposed in the thesis could 
promote the efficiency of managers, improve the management of school, and 
facilitate the operation of school.  
Keywords: Enrollment Status Management; .NET Framework; ASP.NET Language 
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1 
第一章  绪论 
本章主要阐述选择高校成人高等教育学籍管理信息系统这个课题的背景及
意义，然后，描述目前学籍管理系统在国内外的研究现状，最后，描述论文研
究内容和组织架构。下面分四个小节来进行具体阐述。 
1.1  研究背景与意义 
广西中医药大学成人教育学院是面向全国招生的高等学校，对于该学校的
决策者和管理者来说学籍管理至关重要。随着广西中医药大学成人教育学院的
扩招，本校学生数量急剧增多，办学规模不断扩大，尤其是学分制的逐步推行，
学籍异动情况逐渐频繁，使广西中医药大学成人教育学院学籍管理工作更加复
杂。一直以来本校教务人员使用传统人工管理方式进行学籍档案管理已经不能
满足高校的需求。传统的人工管理方式存在着许多弊端，手工工作量大且效率
低、保密性差，容易将产生大量的文件和数据，对数据查找、更新和维护都带
来了不少的困难。在学籍管理中，需要从大量的日常教学活动中提取相关信息，
以反映教学情况。传统的手工操作方式，易发生数据丢失，统计错误，劳动强
度高，且速度慢。使用计算机可以高速，快捷地完成以上工作。在计算机联网
后，数据在网上传递，可以实现数据共享，避免重复劳动，规范教学管理行为，
从而提高了管理效率和水平
[1]
。 
随着信息技术在社会的各个领域的广泛应用并发挥着越来越重要的作用，
应用计算机技术开发学籍管理系统对学籍信息进行管理，具有手工管理所无法
比拟的优点
[2]
。为此广西中医药大学成人教育学院决定开发一套学籍管理系统，
以提高学籍管理的效率，使学校学籍科学化、正规化。 
1.2  国内外研究现状 
随着教育管理系统的进一步的应用和教务管理信息化工作的逐步深入，也
逐渐暴露出了一些问题，最尖锐的问题就是教育管理信息化标准化的问题。比
如： 
1. 原有的管理信息标准不完备，缺少一套完整的教育管理信息标准。 
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2. 学籍管理系统灵活性差，缺少可扩充性和开放性。 
3. 缺乏一套完整的网上信息交换规范、缺乏对教育管理信息化工作的指导
和管理。 
因此，必须加强管理人员的培训，提高教学管理人员的信息素养和信息管
理能力。 
尽管近年来，中国高校在信息化建设方面取得相当大的成就，但由于各方
面现实因素的影响和制约，与西方发达国家的高等教育信息化发展程度相比，
仍然存在着不少差距
[3]
。主要的差距在以下几个方面：高校校园网站所提供的
信息与服务项目，高校信息技术内部设施联网情况，校园信息化专门管理和服
务机构的建设情况，高校技术支持人员，教学信息化情况 
此外，从现行的系统来看，国内系统在某些程度地还存在着以下一些问题： 
1. 时效性难以满足要求 
随着教学改革的不断深入，弹性学习年限和学分制的不断引入，专业与培
养方案以及课程的不断调整，可能导致每学年的教务管理不断有新的需求，而
现有的教务管理系统难以适应管理制度和管理规则的变化。 
2. 系统安全性和稳定性不够高随着扩招、合校等因素的影响，高校在校学
生人数骤增，日益膨胀的数据量和网络化管理带来的对数据安全性和系统运行
稳定性的要求越来越高，而现有的教务管理系统难以适应要求
[4]
。 
3. 决策支持功能不够强 
系统功能基本上局限在查询、统计、分析、输出等较低层次上，缺乏智能
处理、辅助决策功能。如教学计划系统，仅仅提供己制订计划的查询、打印功
能，对关键的目标分析、课程体系论证等辅助决策分析不能提供支持。 
1.3  论文研究内容 
本文主要研究成人高等教育学籍管理信息系统的业务需求，包括系统的可
行性分析、系统总体需求、功能性需求和非功能性需求，主要使用 UML 用例图
工具进行各个功能模块的业务需求分析。使用 UML 时序图进行系统设计分析，
使用 E-R 图进行数据库设计分析，使用流程图进行系统业务流程分析。另外，
研究了基于 Visual Studio 2005 开发平台使用 C#语言进行软件代码编写，使
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用 SQL Server 2000进行数据库设计开发，使用 ASP.net和 jQuery进行系统界
面开发。主要涉及到怎样将用户的业务需求转换为程序代码，怎样将需求对象
转换为数据库实体表。研究系统的测试流程和方法，主要深入研究了系统测试
用例的编写。 
1.4  论文组织结构 
本论文共包括六章： 
第一章：绪论，对系统研究的背景和意义、论文组织结构、论文研究内容
作了简单的介绍。 
第二章：相关技术介绍，对系统开发过程中使用的关键技术进行了简单介
绍。 
第三章：系统需求分析，全文的重点章节，对整个系统的需求作了详细的
分析。 
第四章：系统设计，对系统进行分析与总体设计，包括系统总体框架设计、
系统网络拓扑设计和系统功能模块设计。 
第五章：系统实现，介绍了系统实现环境和系统功能模块实现。 
第六章：总结与展望，该章节进行了全文总结，并展望今后的研究工作。 
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第二章 相关技术介绍 
本章主要介绍系统设计和实现过程中用到的关键技术和相关软件。通过对
本系统功能及应用各方面的综合分析，本系统采用 Visual Studio 作为开发平台，
微软的 SQL Server 作为后台数据库，在此基础上采用 C#语言、jQuery 技术、
和 Javascript 技术。下面对本系统所涉及到的关键技术进行简要介绍。 
2.1  B/S 和 C/S 介绍 
客户端/服务器（C/S）和浏览器/服务器（B/S）是目前业界进行软件开发的
两大主流技术架构。C/S 和 B/S 分别是由美国的 Borland 公司和 Microsoft 公司最
早设计研发的。目前，各种 IT 公司的软件系统产品以 C/S 和 B/S 作为系统架构
还是非常多，占据了大部分的市场份额和客户[5]。因为 C/S 和 B/S 两种技术都有
着自身的不同特性，所以，到底是选择哪种，可谓是仁者见仁，智者见智。本章
节首先介绍一下 C/S 和 B/S 的技术原理，然后，分别描述各自的优缺点，最后，
说明一下本系统之所以采用 C/S 和 B/S 混合结构的原因。 
1. C/S结构简述 
C/S结构就是客户机和服务器结构，具体如图 2-1所示。 
 
 
图 2-1 C/S 结构图 
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C/S 结构的一个主要特点是可以充分利用服务端和客户端的软硬件环境，
另一个主要特点是 C/S 结构实现了系统的负载均衡，它将任务按照系统设计要
求分配到服务端和客户端来执行，例如：将一些简单的数据计算、字符验证和
逻辑判断放到客户端来执行，将一些复杂的任务和数据库的操作放到服务端来
执行，这样既降低了系统的通讯开销又可以提高了系统运行性能，另外，C/S
结构的客户端界面的开发和设计比较成熟和灵活多变，但是，C/S 结构也存在
一些缺点，例如：在软件的部署方面比较麻烦，需要在客户端和服务端安装专
门的软件；另外，在系统的升级和更新这块也相对复杂点，需要在客户端和服
务端分别进行。 
2. B/S结构简述 
B/S结构就是浏览器和服务器结构，如图 2-2所示。 
 
 
图 2-2 B/S 结构图 
 
B/S结构的兴起要归功于 Internet技术的快速发展，另外，我们也可以认
为 B/S 结构是对 C/S 结构的补充。B/S 结构也有服务端和客户端两种实体，但
是，B/S结构的客户端（也可以说是用户工作界面）仅仅是一些通用的浏览器，
例如目前经常用到的 IE浏览器、火狐浏览器和谷歌浏览器，都可以作为 B/S结
构的客户端。与 C/S 结构不同的是，在 B/S 结构的客户端上，只进行很少的事
务处理工作，主要是进行一些数据的验证、消息的提醒工作，而主要的核心的
事务处理都是放到服务器端来完成的。B/S 结构的主要优势之一是减轻了用户
客户端电脑的压力；另外一个优势是它使得系统的维护与升级的成本和工作量
降低，这样也就降低了系统的总体成本[6]。但是，应用服务器在 B/S 结构下运
行负荷相对于 C/S 结构还是较重的，总体的运行效率会较 C/S 结构低一点，另
外，B/S 结构的一个最大弱点就是如果应用服务器的瘫痪了，会造成整个系统
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